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ENTERTAINMENT LAW
DIRECTORY
The Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review Directory is
intended to be an information guide to entertainment-oriented law firms
and entertainment companies located on both the West and East Coasts.
The list was compiled from oral and written information provided to the
Review during October 1999. We welcome information from additional
firms. There is no charge for placement in the Directory. This Directory is
meant to be only a guide. No claims are made as to the accuracy of the
information printed.
WEST COAST ATTORNEYS
AARONSON & AARONSON .................................................. 818-783-3858
16133 Ventura Boulevard, Suite 675
Encino, California 91436
ADLER, JOHN S., LAW OFFICES OF, P.C ........................... 619-231-8825
550 West "C" Street, Suite 1500
San Diego, California 92101-3540
ALIOTO & ALIOTO ............................................................. 415-434-4433
275 Battery Street, 14th Floor
San Francisco, California 94111-2552
ALLDERDICE & DENMAN ................................................... 213-383-9500
1880 Century Park East, Suite 925
Los Angeles, California 90067
ALSCHULER, GROSSMAN & PINES, LLP .......................... 310-277-1226
2049 Century Park East, 39th Floor
Los Angeles, California 90067-3213
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ALSCHULER, GROSSMAN, STEIN & KAHAN ...................... 310-227-1226
2049 Century Park East, 39th Floor
Los Angeles, California 90067
www.agsk.com
ARIAS & OZZELLO, P.C ..................................................... 310-478-1212
11766 Wilshire Boulevard, Suite 720
Los Angeles, California 90025-6538
ARMSTRONG & ARMSTRONG ............................................ 818-889-6325
4045 Thousand Oaks Boulevard, Suite 200
Westlake Village, California 91362-3633
www.laywers.com/armstronglaw
ARMSTRONG, HIRSCH, JACKOWAY,
TYLERMAN & WERTHEIMER ............................................. 310-553-0305
1888 Century Park East, 18th Floor
Los Angeles, California 90067
ARNOLD & PORTER ............................................................ 213-243-4000
777 South Figueroa Street, Suite 4400
Los Angeles, California 90017
www.arnoldporter.com
ARTER & HADDEN .............................................................. 213-430-3000
725 South Figueroa, 34th Floor
Los Angeles, California 90017
www.arterhadden.com
ASHER, RAYMOND L., P.C ................................................. 310-277-4510
2040 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
ASHM ORE, L. JAM ES .......................................................... 972-262-1819
2306 Oak Lane, Suite la-17
Grand Prarie, Texas 75051
ATKINSON, HEATHER R ..................................................... 818-596-2356
21550 Oxnard Street
Woodland Hills, California 91367
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
BACALSKI, BYRNE & KOSKA ............................................. 619-239-4340
402 West Broadway, 24th Floor
San Diego, California 92101
BAKER & HOSTETLER ........................................................ 213-624-2400
600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90017
www.bakerlaw.com
BAKER & M AXHAM, P.C .................................................... 619-233-9004
750 B Street, Suite 3100
San Diego, California 92101-8105
www.bmjm.com
BALOG & RASCH ................................................................ 714-851-2500
1601 Dove Street, Suite 184
Newport Beach, California 92660
BARNES, MORRIS & YORN, P.C ........................................ 310-656-7555
520 Broadway, Suite 380
Santa Monica, California 90401
www.bmylaw.com
BEEHLER & PAVITT ........................................................... 310-215-3183
100 Corporate Pointe, Suite 330
Culver City, California 90230
BEHR & ABRAM SON ........................................................... 310-556-9200
2049 Century Park East, Suite 2690
Los Angeles, California 90067
BELSOME, R. LANCE .......................................................... 310-260-6566
100 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Santa Monica, California 90401
BENJAMIN, LUGOSI & BENJAMIN ..................................... 818-502-8400
520 North Central Avenue, Suite 800
Glendale, California 91203
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BENNETT, LEON F .............................................................. 818-888-7731
6400 Canoga Avenue, Suite 354
Woodland Hills, California 91367-2425
www.lawyers.com/leonfbennettlaw
BERG & BERG ..................................................................... 818-888-1999
P.O. Box 8817
Calabasas, California 91372-8817
BERG, ZIEGLER, ANDERSON & PARKER .......................... 415-397-6000
Four Embarcadero Center, Suite 1400
San Francisco, California 94111
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ............................. 714-474-1880
Two Park Plaza, Suite 650
Irvine, California 92614
www.bergerkahn.com
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ............................. 415-899-1770
1682 Novato Boulevard, Suite 250
Novato, California 94947
www.bergerkahn.com
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ............................. 310-821-9000
4215 Glencoe Avenue
Los Angeles, California 90292-5634
www.bergerkahn.com
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ............................. 619-236-8602
402 West Broadway, Suite 400
San Diego, California 92101
www.bergerkahn.com
BERGGREN, ARTHUR T, LAW OFFICES OF ....................... 310-392-3088
1337 Ocean Avenue, Suite D
Santa Monica, California 90401
ENTER TAINMENT LA W DIRECTOR Y
BERGMAN & W EDNER, INC ............................................... 310-470-6110
10880 Wilshire Boulevard, Suite 900
Los Angeles, California 90024
www.bergman-wedner.com
BERTON & DONALDSON ..................................................... 310-271-5123
9595 Wilshire Boulevard, Suite 711
Beverly Hills, California 90212
BIGELOW, M OORE & TYRE ............................................... 626-792-6806
540 South Marengo Avenue
Pasadena, California 91101
BLACKMAN, A. LEE, LAW OFFICES OF ............................. 818-981-4311
16055 Ventura Boulevard
Encino, California 91316
BLAHA, M ICHAEL ............................................................... 310-828-4847
2530 Wilshire Boulevard, Third Floor
Santa Monica, California 90403
BLAKELEY, SOKOLOFF, TAYLOR & ZAFMAN .................. 310-207-3800
12400 Wilshire Boulevard, Seventh Floor
Los Angeles, California 90025
BLANC, WILLIAMS, JOHNSTON & KRONSTADT ............... 310-552-2500
1900 Avenue of the Stars, 17th Floor
Los Angeles, California 90067
BLECHER & COLLINS ......................................................... 213-622-4222
611 West Sixth Street, Suite 2000
Los Angeles, California 90017-3101
BLOOM, DAVID B., LAW OFFICES OF, P.C ....................... 213-938-5248
3325 Wilshire Boulevard, Ninth Floor
Los Angeles, California 90010
BLOOM, HERGOTT, COOK, DIEMER & KLEIN ................. 310-859-6800
150 South Rodeo Drive, Third Floor
Beverly Hills, California 90212
20001
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BONER & STERN, P.C ......................................................... 619-295-7100
591 Camino de la Reina, Suite 710
San Diego, California 92108-3109
BOUTIN, DENTINO, GIBSON, DI GIuSTO & HODELL ....... 916-321-4444
455 Capitol Mall, Suite 300
Sacramento, California 95814-4406
BRIGHT & LORIG, P.C ....................................................... 213-627-7774
633 West Fifth Street, Suite 3330
Los Angeles, California 90071-2005
BROW N & BAIN ................................................................... 650-856-9411
1755 Embarcadero Road, Suite 200
Palo Alto, California 94303
BROWN, MARTIN, HALLER & MCCLAIN ......................... 619-238-0999
1660 Union Street
San Diego, California 92101-2926
www.bmhm.com
BROWNE & W OODS, LLP .................................................. 310-274-7100
450 North Roxbury Drive, Seventh Floor
Beverly Hills, California 90210
BROWNING, JACOBSON & KLEIN ...................................... 310-247-0450
9595 Wilshire Boulevard, Suite 601
Beverly Hills, California 90212
BRYANT, CLOHAN, OTT, MAINES & BARUH .................... 650-324-1606
550 Hamilton Avenue, Suite 220
Palo Alto, California 94301
BUCHALTER, NEMER, FIELDS & YOUNGER ..................... 888-298-2639
601 South Figueroa, Suite 2400
Los Angeles, California 90017-5704
www.buchalter.com
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
BURNSTEIN & TRIMBUR ..................................................... 510-548-5075
1816 Fifth Street
Berkeley, California 94710
BURRILL, CLAIR G., P.C .................................................... 805-494-4494
1860 Bridgegate Street
Westlake Village, California 91361-1409
BURR1S, DRULIAS & GARTENBERG ................................... 310-479-0044
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1230
Los Angeles, California 90025
CALLAHAN & BLAINE ........................................................ 714-553-1155
Three Hutton Center Drive, Suite 900
Santa Ana, California 92077
CAMPBELL & FLORES, LLP .............................................. 619-535-9001
4370 La Jolla Village Drive, Suite 700
San Diego, California 92122-1249
CARD, EM ILY W ................................................................. 310-315-2880
1223 Wilshire Boulevard, Suite 334
Santa Monica, California 90403-5400
CARLSM ITH & BALL .......................................................... 213-955-1200
444 South Flower Street, Ninth Floor
Los Angeles, California 90071-2901
www.carlsmith.com
CARR & FERRELL, LLP ..................................................... 650-812-3400
2225 East Bayshore Road, Suite 200
Palo Alto, California 94303-3220
www.carr-ferrell.com
CHEONG & DENOVE, INC ................................................... 310-277-4857
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 2460
Los Angeles, California 90067-4007
2000]
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CHERM AK, BONNIE J ......................................................... 818-716-1100
21550 Oxnard Street, Suite 300
Woodland Hills, California 91367
www.lawyers.com/chermaklaw
CHODOS, SIMKE, LAW OFFICES OF .................................. 310-203-3888
1880 Century Park East, Suite 1511
Los Angeles, California 90067-1615
CHRISTENSEN, MILLER,
FINK, JACOBS, GLASER, WElL & SHAPIRO ...................... 310-553-3000
2121 Avenue of the Stars, 18th Floor
Los Angeles, California 90067
CHRYSTIE, STEPHEN & ASSOCIATES ................................ 310-788-7700
270 North Canyon Drive, Suite 200
Beverly Hills, California 90210
CLARK & TREVITHICK, P.C .............................................. 213-629-5700
800 Wilshire Boulevard, 12th Floor
Los Angeles, California 90017
COHEN & COHEN ............................................................... 213-938-5000
740 North LaBrea Avenue, Second Floor
Los Angeles, California 90038-3339
COHEN & STIMPERT, LAW OFFICES OF ........................... 323-782-6782
6380 Wilshire Boulevard, Suite 1020
Los Angeles, California 90048
COHEN PRIMIANI & FOSTER, P.C ..................................... 310-277-3963
2029 Century Park East, Suite 480
Los Angeles, California 90067
COHEN, ROBERT M ............................................................ 310-277-1127
2049 Century Park East, Suite 2790
Los Angeles, California 90067
COHN-POSTAR LAW OFFICES ............................................ 510-849-2646
739 Allston Way
Berkeley, California 94710-1915
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
COHON & GARDNER .......................................................... 310-277-4701
1880 Century Park East
Los Angeles, California 90067
COLLETTE & ERICKSON .................................................... 415-788-4646
555 California Street, 43rd Floor
San Francisco, California 94104-1791
www.collette.com
CONES, JOHN W .................................................................. 310-477-6842
1324 Marinette Road
Pacific Palisades, California 90272
CONKLE & OLESTEN, P.L.C .............................................. 310-998-9100
3130 Wilshire Boulevard, Suite 500
Santa Monica, California 90403-2304
www.conklelaw.com
COOPER & H OPPE .............................................................. 559-442-1650
2444 Main Street, Suite 125
Fresno, California 93721-2734
COOPER, WHITE & COOPER ............................................. 415-433-1900
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, California 94111-5001
CROSBY, HEAFEY, ROACH & MAY, P.C ........................... 213-896-8000
700 South Flower Street, Suite 2200
Los Angeles, California 90017-4209
www.chrm.com
CROSBY, M ICHAEL H ......................................................... 619-696-7330
2366 Front Street
San Diego, California 92101
CROW E & DAY .................................................................... 310-917-4500
100 Wilshire Boulevard, Suite 200
Santa Monica, California 90401-1111
www.croweday.com
2000]
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CUMM INS & W HITE ........................................................... 213-614-1000
2424 Southeast Bristol, Suite 300
Newport Beach, California 92660
CURTISS, WILLIAM H., LAW OFFICES OF ........................ 415-454-0756
P.O. Box 1743
Ross, California 94957
D AIN & LI ............................................................................ 619-234-4576
402 West Broadway, Suite 1108
San Diego, California 92101-3503
DANIELS, BARATTA & FINE ............................................... 310-556-7900
1801 Century Park East, Ninth Floor
Los Angeles, California 90067
DART, GERALDINE M ELE .................................................. 213-489-2456
611 West Sixth Street, Suite 2500
Los Angeles, California 90071
D AVIS & Fox ...................................................................... 310-286-2915
1901 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
DAVIS W RIGHT TREMAINE ................................................ 213-633-6800
1000 Wilshire Boulevard, Suite 600
Los Angeles, California 90017
www.dwt.com
DAVIS W RIGHT TREMAINE ................................................ 206-622-3150
2600 Century Square
Seattle, Washington 98101-1688
www.dwt.com
DEL TONDO & SHEEHAN .................................................... 310-312-0027
11355 West Olympic Boulevard, Suite 500
Los Angeles, California 90064
DEL, BLYE & M OONVES ................................................... 310-772-2000
2029 Century Park East, Suite 3910
Los Angeles, California 90067-3025
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
DERN, DIXON Q., P.C ......................................................... 310-557-2244
1901 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
DI CESARE, JAMES J., P.C ................................................. 714-556-1700
535 Anton Boulevard, Suite 1150
Costa Mesa, California 92626-1947
DIAM OND & W ILSON ......................................................... 310-820-7808
12304 Santa Monica Boulevard, Suite 300
Los Angeles, California 90025
DICKERMAN & BAYNE ....................................................... 310-551-0055
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, California 90067-3120
www.lawyers.com/wdickerman
DOBSON & PINCI ................................................................ 619-236-1310
1629 Columbia Street
San Diego, California 92101-2501
DONAHUE, GALLAGHER, WOODS & WOOD, P.C ............ 510-451-0544
300 Lakeside Drive, Suite 1900
Oakland, California 94612-3524
www.donahue.com
DONIGER & FETrER ........................................................... 213-488-7733
606 South Olive Street, Suite 530
Los Angeles, California 90014
DONOVAN & SAPIENZA, LAW OFFICES OF, P.C ............... 310-260-6016
100 Wilshire Boulevard, Suite 1755
Santa Monica, California 90401
DONOVAN, JAMES M., LAW OFFICES OF .......................... 213-629-4861
515 South Figueroa Street, Suite 1000
Los Angeles, California 90071
DUMMIT, FABER, BRIEGLEB & DIAMOND ........................ 310-479-0944
11755 Wilshire Boulevard, 15th Floor
Los Angeles, California 90025
2000]
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DUMMIT, FABER & BRIEGLEB ........................................... 619-231-7738
750 B Street, Suite 1900
San Diego, California 92101
EDELSTEIN, LAIRD & SOBEL ............................................. 310-274-6184
9255 Sunset Boulevard, Suite 800
Los Angeles, California 90069
ENDEMAN, LINCOLN, TUREK & HEATER ......................... 619-544-0123
600 B Street, Suite 2400
San Diego, California 92101
ENGEL & ENGEL ................................................................. 310-550-7178
9200 Sunset Boulevard, Suite 505
Los Angeles, California 90069
ERVIN, COHEN & JESSUP ................................................... 310-273-6333
9401 Wilshire Boulevard, Ninth Floor
Beverly Hills, California 90212
www.ecjlaw.com
EVEN, CRANDALL, WADE, LOWE & GATES, P.C ............ 800-730-5339
16835 West Beardo Drive, Suite 210
San Diego, California 92127
EVEN, CRANDALL, WADE, LOWE & GATES, P.C ............ 949-753-1000
7700 Irvine Center Drive, #700
Irvine, California 92627
EVEN, CRANDALL, WADE, LOWE & GATES, P.C ............ 818-999-4811
21031 Ventura Boulevard, Suite 801
Woodland Hills, California 91364-2218
FAINSBERT, MASE & SNYDER ........................................... 310-473-6400
11835 West Olympic Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, California 90064
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
FERGUSON, CASE, ORR,
PATTERSON & CUNNINGHAM ............................................ 805-659-6800
1050 South Kimball Road
Ventura, California 93004
www.fcopc.com
FERRARI, OLSEN, OTTOBONI & BEBB, P.C ...................... 408-280-0535
333 West Santa Clara Street, Suite 700
San Jose, California 95113
FIERBERG, IRA M., LAW OFFICES OF ............................... 310-546-8181
1334 Park View Avenue, Suite 100
Manhattan Beach, California 90266
FIREMARK, GORDON P ...................................................... 310-360-0365
800 South Robertson Boulevard, Suite 5
Los Angeles, California 90035
FISCHBACH, PERLSTEIN & YANNY ................................... 310-556-1956
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, California 90067
FISCHER, MORLAND, LAW OFFICES OF ............................ 944-759-6601
2030 Main Street, Suite 1050
Irvine, California 92614
FISH & RICHARDSON, P.C ................................................. 650-322-5070
2200 San Hill Road, Suite 100
Menlo Park, California 94025
www.fr.com
FISH & RICHARDSON, P.C ................................................. 619-678-5070
4225 Executive Square, Suite 1400
La Jolla, California 92037
FLEHR, HOHBACK, TEST, ALBRITTON & HERBERT ........ 415-494-8700
850 Hanson Way, Suite 200
Palo Alto, California 94304-1017
www.flehr.com
2000]
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FORBESS, JOHN D., P.C ...................................................... 310-281-8000
9595 Wilshire Bouleevard, Suite 502
Beverly Hills, California 90212
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP ......................................... 213-892-9200
865 South Figueroa Street, 29th Floor
Los Angeles, California 90017
www.fulbright.com
FLIESLER, DUBB, MEYER & LOVEJOY ............................. 415-362-3800
Four Embarcadero Center, Suite 400
San Francisco, California 94111
www.fdml.com
FORW ARD & D Ix ................................................................ 310-785-9770
2029 Century Park East, Suite 1040
Los Angeles, California 90067
Fox & SPILLANE, P.C ........................................................ 310-229-9300
1880 Century Park East, Suite 1114
Los Angeles, California 90067
FREILICH, HORNBAKER & ROSEN .................................... 310-477-0578
10960 Wilshire Boulevard, Suite 840
Los Angeles, California 90024
FRESHMAN, MARANTZ,
ORLANSKI, COOPER & KLEIN, L.C .................................. 310-273-1870
9100 Wilshire Boulevard, Eighth Floor, East Tower
Beverly Hills, California 90212
FRIEDMAN & PHILLIPS, P.C .............................................. 310-274-8300
9601 Wilshire Boulevard, Suite 828
Beverly Hills, California 90210
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP ......................................... 213-892-9200
865 South Figueroa Street, 29th Floor
Los Angeles, California 90017
ENTER TAINMENT LA W DIRECTORY
FULWIDER, PATTON, LEE & UTECHT ............................... 310-824-5555
10877 Wilshire Boulevard, Tenth Floor
Los Angeles, California 90024
FUNSTEN & FRANZEN ......................................................... 310-273-3221
9595 Wilshire Boulevard, Suite 305
Beverly Hills, California 90212-2500
FURTH, FAHRNER & MASON ............................................. 415-433-2070
201 Sansome Street, Suite 1000
San Francisco, California 94104
GAILEN, SCOTT, INC., P.L.C ............................................. 818-340-5151
6322 Fallbrook, Suite 101
Woodland Hills, California 91367-3666
GALLAGHER LAW LIBRARY .............................................. 206-543-6516
University of Washington
1100 Northeast Campus Parkway, Gallagher Library
Seattle, Washington 98105-6617
GANG, TYRE, RAMER & BROWN, INC .............................. 310-777-4800
132 South Rodeo Drive
Beverly Hills, California 90212
GANZ & GORSLINE, A LAW PARTNERSHIP ...................... 310-235-1700
11620 Wilshire Boulevard, Suite 340
Los Angeles, California 90025-1769
GARFIELD, TEPPER, EPSTEIN & TURNER ......................... 310-277-1981
1925 Century Park East, Suite 1250
Los Angeles, California 90067-2701
GENDLER, CODIKOW & CARROLL, P.C ........................... 310-271-0241
9113 West Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90069-3106
GERNSBACHER & MCGARRIGLE ....................................... 310-281-0100
11601 Wilshire Boulevard, Suite 650
Los Angeles, California 90025-1740
20001
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GIBSON, DUNN & CRUTCHER, LLP .................................. 213-229-7000
333 South Grand Avenue, 47th Floor
Los Angeles, California 90071
www.gdclaw.com
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, LLP .................................. 415-393-8200
One Montgomery Street, 26th Floor
San Francisco, California 94104-4505
www.gdclaw.com
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, LLP .................................. 650-849-5300
1530 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1125
www.gdclaw.com
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, LLP .................................. 619-544-8000
401 West Street, Suite 1900
San Diego, California 92101-4605
www.gdclaw.com
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, LLP .................................. 949-451-3800
Four Park Plaza, Suites 1400, 1500, 1700 and 1800
Irvine, California 92614-8557
www.gdclaw.com
G ILLIN & A LPERIN ............................................................. 310-314-1140
2828 Donald Douglas Loop North, Second Floor
Santa Monica, California 90405
GILLIN, JACOBSON, ELLIS, LARSON & DOYLE ................ 510-841-7820
Theater Square, Suite 230
Ontario, California 94563
GIPSON HOFFMAN & PANCIONE, P.C ............................... 310-556-4660
1901 Avenue of the Stars, Suite 1100
Los Angeles, California 90067-6002
ENTERTAINMENT LA W DIRECTOR Y
GIRARDI & K EESE .............................................................. 213-977-0211
1126 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90017-1904
www.girardikeese.com
GIRARDI & K EESE .............................................................. 909-381-1551
155 West Hospitality Lane, Suite 260
San Bernardino, California 92408
www.girardikeese.com
GIVENS, RICHARD D., LAW OFFICES OF ........................... 415-365-6144
702 Marshall Street, Suite 500
Redwood City, California 94063
GLASSMAN, BROWNING & SALTSMAN ............................. 310-278-5100
360 North Bedford Drive, Suite 204
Beverly Hills, California 90210
GLICKFELD, FIELDS & JAFFE, P.C ................................... 310-284-8410
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 950
Los Angeles, California 90067
GODWARD, COOLEY, LLP ................................................. 619-550-6000
4365 Executive Drive, Suite 1100
San Diego, California 92121-2128
GOLDMAN & KAGON .......................................................... 310-552-1707
1801 Century Park East, Suite 2222
Los Angeles, California 90067
GOLDSTEIN & PHILLIPS, P.C ........................................... 415-981-8855
One Embarcadero Center, Eighth Floor
San Francisco, California 94111
GOLOB, BRAGIN & SASSOE, P.C ....................................... 310-477-1050
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, California 90025-1520
G ORDON, ROBERT E ........................................................... 415-924-1112
5725 Paradise Drive, Suite 250
Corte Madera, California 94925
2000]
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GRADSTEIN, LUSKIN & VAN DALSEM ............................... 310-571-1700
12100 Wilshire Boulevard, Suite 350
Los Angeles, California 90025
GRAHAM & JAMES ............................................................. 213-624-2500
801 South Figueroa Street, 14th Floor
Los Angeles, California 90017-5554
www.dgj.com
GRAHAM & JAMES ............................................................. 415-508-8200
600 Hansen Way
Palo Alto, Caifornia 94304
www.dgj.com
GRAUBART, JEFFREY L ...................................................... 310-788-2650
2029 Century Park East, Suite 2700
Los Angeles, California 90067-3041
GREENBERG, GLUSKER,
FIELDS, CLAMAN & MACHTINGER ................................... 310-553-3610
1900 Avenue of the Stars, Suite 2100
Los Angeles, California 90067
GREENSTONE, RICHARD J ................................................. 415-438-1890
100 Bush Street, 25th Floor
San Francisco, California 94104
GROSS & BELSKY, LLP ..................................................... 415-544-0200
One Maritime Plaza, Suite 1040
San Francisco, California 94111
GROSSBLATT & BOOTH ..................................................... 310-556-9766
2029 Century Park East, 17th Floor
Los Angeles, California 90067-2326
GRUBER, FRANK, LAW OFFICES OF .................................. 310-260-5570
225 Santa Monica Boulevard, Suite 1106
Santa Monica, California 90401
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
HAGENBAUGH & M URPHY ................................................. 714-835-5406
701 South Parker Street, Suite 8200
Orange, California 92868-4720
HALL, DICKLER, KENT, FRIEDMAN & WOOD ................. 310-203-8410
2029 Century Park East, Suite 3760
Los Angeles, California 90067
HAMBURG, HANOVER, EDWARDS & MARTIN .................. 310-552-9292
1900 Avenue of Stars, Suite 1800
Los Angeles, California 90067-3086
HAMRICK, A. RAYMOND, III, L.C ..................................... 818-763-5292
Ten Universal City Plaza, Suite 2055
Universal City, California 91608
HANSEN, JACOBSON, TELLER & HOBERMAN .................. 310-271-8777
450 North Roxbury Drive, Eighth Floor
Beverly Hills, California 90210
HARRIS, TULCHIN & ASSOCIATES .................................... 310-553-1199
11377 West Olympic Boulevard, Second Floor
Los Angeles, California 90064-1625
HAVER & ASSOCIATES ....................................................... 503-295-2787
520 South West Yarnhill
Portland, Oregon 97204
HAVERSTOCK & OWENS, LLP .......................................... 650-833-0160
260 Sheridan Avenue, Suite 420
Palo Alto, California 94306-2006
HELLER, EHRMAN, WHITE & MCAULIFFE, P.C ............. 415-772-6000
333 Bush Street
San Francisco, California 94104-1903
HERBERT, DANIEL B .......................................................... 310-843-0210
1801 Century Park East, 25th Floor
Los Angeles, California 90067
20001
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H EW ITT & PROUT .............................................................. 818-509-0311
4605 Lankershim Boulevard, Suite 540
North Hollywood-Los Angeles, California 91602
H EW ITT & PROUT .............................................................. 916-443-4849
980 Ninth Street, Suite 1750
Sacramento, California 95814
HIGGS, FLETCHER & M ACK .............................................. 619-236-1551
401 West A Street, Suite 2600
San Diego, California 92101-7913
HILL, FARRER & BURRILL, LLP ....................................... 213-620-0460
300 South Grand Avenue, 37th Floor
Los Angeles, California 90071
HINTON, ROBERT F., LAW OFFICES OF ............................ 310-552-3670
2029 Century Park East, Third Floor
Los Angeles, California 90067-2081
HIRSH, ROBERT W., LAW OFFICES OF ............................. 310-275-7800
8383 Wilshire Boulevard, Suite 510
Beverly Hills, California 90211
HOFFMAN, NATHALIE R. & ASSOCIATES ......................... 310-656-3430
429 Santa Monica Boulevard, Suite 620
Santa Monica, California 90401
HONN & SECOF ................................................. 213-629-3900
707 Wilshire Boulevard, Suite 5070
Los Angeles, California 90017
HOWARD, RICE, NEMEROVSKI,
CANADY, FALK & RABKIN ........................................... 415-434-1600
Three Embarcadero Center, Seventh Floor
San Francisco, California 94111
HOWARD, RICE, NEMEROVSKI,
CANADY, FALK & RABKIN ...................... 714-721-6900
610 Newport Center Drive, Suite 450
Newport Beach, California 92660-643 5
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
H USBAN & BERGER ............................................................ 661-255-3123
245 East Olive Avenue, Suite 400
Burbank, California 91502
HYMAN, ALLEN, LAW OFFICES OF ................................... 818-763-6289
10737 Riverside Drive
North Hollywood, California 91602
IDELL, RICHARD J., L.C ..................................................... 415-986-2400
530 Bush Street
San Francisco, California 94108
IRELL & M ANELLA, LLP ................................................... 310-277-1010
1800 Avenue of the Stars, Suite 900
Los Angeles, California 90067
www.irell.com
IRELL & M ANELLA, LLP ................................................... 949-760-0991
840 Newport Center Drive, Suite 400
Newport Beach, California 92660-6324
www.irell.com
IVANJACK & LAMBIRTH .................................................... 310-820-7211
500 South Grand Avenue, 21 st Floor
Los Angeles, California 90071
IVERSON, YOAKUM, PAPIANO & HATCH .......................... 213-624-7444
624 South Grand Avenue, 27th Floor
Los Angeles, California 90017
IWASAKI & SHEFFIELD ...................................................... 213-626-6462
420 Boyd Street, Fourth Floor
Los Angeles, California 90013
JACOBSON, WHITE, DIAMOND,
BoRD Y & ROSENBERG ....................................................... 310-777-7488
9777 Wilshire Boulevard, Suite 918
Beverly Hills, California 90212
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JEFFER, MANGELS, BUTLER & MARMARO, LLP ............ 310-203-8080
2121 Avenue of the Stars, Tenth Floor
Los Angeles, California 90067
www.jmbm.com
JEFFER, MANGELS, BUTLER & MARMARO, LLP ............ 415-398-8080
One Sansome Street, 12th Floor
San Francisco, California 94104
www.jmbm.com
JOHNSON & SLATON .......................................................... 213-658-9009
6399 Wilshire Boulevard, Suite 605
Los Angeles, California 90048-5709
JOHNSON, NEVILLE L. & ASSOCIATES ............................. 310-826-2410
12121 Wilshire Boulevard, Suite 1201
Los Angeles, California 90025
JOHNSON, RAYMOND PAUL, LAW OFFICES OF ................ 310-246-9300
10990 Wilshire Boulevard, Suite 1150
Los Angeles, California 90024
JONES, DAY, REAVIS & POGUE ......................................... 213-489-3939
555 West Fifth Street, Suite 4600
Los Angeles, California 90013-1025
www.jonesday.com
JUETTNER, PYLE, LLOYD & PIOTNEK .............................. 619-234-1130
110 West C Street, Suite 1405
San Diego, California 92101-3900
KALISCH, COTUGNO & RUST ............................................ 310-274-6683
9606 Santa Monica Boulevard, Penthouse Suite
Beverly Hills, California 90210
K AM ANI, JOY P ................................................................... 713-782-6697
3030 South Gessner, Suite 260
Houston, Texas 77063
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
KATTEN, M UCHIN & ZAVIS ............................................... 310-788-4400
1999 Avenue of the Stars, Suite 1400
Los Angeles, California 90067
www.kmz.com
KATZ, GOLDEN & SULLIVAN ............................................. 310-470-7777
10850 Wilshire Boulevard, Suite 600
Los Angeles, California 90024
KAUFMAN, GRUSH, FISCHER & Kiss ................................ 310-785-1111
1925 Century Park East, Suite 2000
Los Angeles, California 90067
K AY & M ERKLE ................................................................. 415-357-1200
100 The Embarcadero Penthouse
San Francisco, California 94105
KAYE, ROSE & PARTNERS, LLP ....................................... 310-277-1200
1801 Century Park East, Suite 1250
Los Angeles, California 90067-2302
KAYE, ROSE & PARTNERS, LLP ....................................... 415-433-6555
One California Street, Suite 2230
San Francisco, California 94111
KAYE, ROSE & PARTNERS, LLP ....................................... 619-232-6555
402 West Broadway, 21 st Floor
San Diego, California 92101-8588
KAYE, SCHOLER, FIERMAN, HAYS & HANDLER .............. 310-788-1000
1999 Avenue of the Stars, Suite 1600
Los Angeles, California 90067
www.kayescholer.com
KEHR, CROOK, TOVMASSIAN & Fox, P.C ...................... 310-479-4994
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, California 90025
KEITGES, BANGLE & OWENSBY, P.L.C ........................... 707-422-1301
2300 Boynton Avenue, Suite 203
Fairfield, California 94533
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KEITGES, BANGLE & OWENSBY, P.L.C ........................... 916-568-3400
2150 River Plaza Drive, Suite 205
Sacramento, California 95833
KEKER & VAN NEST ........................................................... 415-391-5400
710 Sansome Street
San Francisco, California 94111-1704
KELLY & LYTTON .............................................................. 310-277-5333
1900 Avenue of the Stars, Suite 1450
Los Angeles, California 90067
KENOFF & M ACHTINGER .................................................. 310-552-0808
1999 Avenue of the Stars, Suite 1250
Los Angeles, California 90067-6022
K HOURY, JOHN A ............................................................... 310-475-3772
10880 Wilshire Boulevard, Suite 1050
Los Angeles, California 90024
K ING & BALLOW ................................................................ 619-236-9401
750 B Street, Suite 2700 Symphony Towers
San Diego, California 92101
KING & H IGGINS .............................................................. 415-781-2888
Three Embarcadero Center, 28th Floor
San Francisco, California 94111
KINSELLA, BOESCH, FUJIKAWA & TOWLE, P.C .............. 310-201-2000
1901 Avenue of the Stars, Seventh Floor
Los Angeles, California 90067-6001
KIRKLAND & ELLIS ............................................................ 213-680-8400
300 South Grand Avenue, Suite 3000
Los Angeles, California 90071
www.kirkland.com
KITAGAWA & EBERT, P.C ................................................. 714-727-0290
8001 Irvine Center Drive, Suite 850
Irvine, California 92618
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
KLEINBERG & LERNER ..................................................... 310-557-1511
2049 Century Park East, Suite 1080
Los Angeles, California 90067-3112
KLEINBERG, LOPEZ, LANGE, BRISBIN & CUDDY ............ 310-286-9696
2049 Century Park East, Suite 3180
Los Angeles, California 90067
KNOBBE, MARTENS, OLSON & BEAR ............................... 714-760-0404
620 Newport Center Drive, 16th Floor
Newport Beach, California 92660-8016
www.wmob.com
KNOWIECKI & RANK ......................................................... 213-229-0990
633 West Fifth Street, Suite 3500
Los Angeles, California 90071-2005
KOHN, GARY P., LAW OFFICES OF ................................... 310-205-0870
9601 Wilshire Boulevard, Suite 825
Beverly Hills, California 90210
KRAMER & GOLDWASSER ................................................ 213-964-7100
5670 Wilshire Boulevard, Suite 2420
Los Angeles, California 90036
KRAMER & KASLOW .......................................................... 310-553-3838
2029 Century Park East, Suite 1700
Los Angeles, California 90067-2508
KULIK, GOTTESMAN & MOUTON ..................................... 310-557-9200
1880 Century Park East, Suite 1150
Los Angeles, California 90067-1608
KUNKLE, KENNETH L ........................................................ 651-642-1880
1362 Wynne
St. Paul, Minnesota 55108
LANG, J.D. & ASSOCIATES ................................................ 805-379-0234
340 North Westlake Boulevard, Suite 220
Westlake Village, California 91362
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LANE POWELL SPEARS LUBERSKY, LLP .......................... 206-223-7000
.1420 Fifth Avenue, Suite 4100
Seattle, Washington 98101-2338
www.lanepowell.com
LASKY, HAAS & COHLER, P.C .......................................... 415-788-2700
505 Sansome Street, 12th Floor
San Francisco, California 94111-3183
LAUB, ARNOLD, LAW OFFICES OF .................................... 415-362-0101
807 Montgomery Street
San Francisco, California 94133
LAVELY & SINGER, P.C ..................................................... 310-556-3501
2049 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, California 90067-3101
LEBEAU, CHARLES P., LAW OFFICES OF .......................... 619-456-1100
4660 La Jolla Village Drive, Suite 1070
San Diego, California 92122-4606
LEBOEUF, LAMB, GREENE & MACRAE, LLP .................. 213-955-7300
725 South Figueroa Street, 36th Floor
Los Angeles, California 90017-5436
www.llgm.com
LECKRONE LAW CORP ....................................................... 408-243-9898
4010 Moorpark Avenue, Suite 215
San Jose, California 95117-1843
LEONARD, DICKER & SCHREIBER .................................... 310-551-1987
9430 Olympic Boulevard, Suite 400
Beverly Hills, California 90212
www.lds.com
LEOPOLD, PETRICH & SMITH ........................................... 310-277-3333
2049 Century Park East, Suite 3110
Los Angeles, California 90067
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
LESSER & RICH ................................................................. 310-552-0599
1801 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, California 90067
LEWITT, HACKMAN, HOEFFLIN,
SHAPIRO, MARSHALL & HARLAN ..................................... 818-990-2120
16633 Ventura Boulevard, Suite 1100
Encino, California 91436
www.lewitthackman.com
LICHTER, GROSSMAN, NICHOLS & ADLER ...................... 310-205-6999
9200 Sunset Boulevard, Suite 530
Los Angeles, California 90069-3507
LIMBACH & LIMBACH ........................................................ 415-433-4150
2001 Ferry Building
San Francisco, California 94111
LINZER & ASSOCIATES ...................................................... 310-826-2627
12100 Wilshire Boulevard, 15th Floor
Los Angeles, California 90025
www.linzerlaw.com
LITZ, RONALD A. & ASSOCIATES ..................................... 310-201-0100
1901 Avenue of the Stars, 18th Floor
Los Angeles, California 90067
LOEB & LOEB ..................................................................... 310-282-2000
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 2200
Los Angeles, California 90067
www.loeb.com
LOEB & LOEB ..................................................................... 213-688-3400
1000 Wilshire Boulevard, Suite 1800
Los Angeles, California 90017-2475
www.loeb.com
LONG & LEVIT .................................................................... 213-356-5900
601 South Figueroa, 37th Floor
Los Angeles, California 90071
www.longlevit.com
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LONG, JAY B., LAW OFFICES OF ....................................... 831-624-2883
444 West Ocean Boulevard, Eighth Floor
Long Beach, California 90802
LONG, JAY B., LAW OFFICES OF ....................................... 408-649-3877
500 Camino El Estero, Suite 200
Monterey, California 93940
LOTMAN, MICHAEL A, LAW OFFICE OF ........................... 310-286-6626
10100 Santa Monica Boulevard, Third Floor
Los Angeles, California 90067
LOW E, STEVEN T ................................................................ 310-447-1727
12100 Wilshire Boulevard, Suite 1900
Los Angeles, California 90025
LOW Y & ZUCKER ............................................................... 310-275-9999
9107 Wilshire Boulevard, Suite 650
Beverly Hills, California 90210
www.lowyzucker.com
LURIE & ZEPEDA ................................................................ 310-274-8700
9107 Wilshire Boulevard, Suite 800
Beverly Hills, California 90210
LYNCH, GILARDI & GRUMMER ......................................... 415-397-2800
50 Francisco Street, Suite 400
San Francisco, California 94133
LYON & LYON, LLP ........................................................... 213-489-1600
633 West Fifth Street, Suite 4700
Los Angeles, California 90071-2066
www.lyonlyon.com
M AGINNIS & M AGINNIS ..................................................... 310-917-1070
233 Wilshire Boulevard, Suite 400
Santa Monica, California 90401
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
MANATT, PHELPS & PHILLIPS .......................................... 310-312-4000
11355 West Olympic Boulevard
Los Angeles, California 90064
www.manatt.com
MANNATT, PHELPS & PHILLIPS ........................................ 650-856-1200
3030 Hansen Way, Suite 100
Palo Alto, California 94304-1000
www.manatt.com
M ANDEL & NORWOOD ...................................................... 310-315-0400
2001 Wilshire Boulevard, Suite 210
Santa Monica, California 90403-5627
MANDEL, BUDER & VERGES ............................................. 415-781-4400
101 Vallejo Street
San Francisco, California 94111
MANNING, MARDER & WOLFE ......................................... 213-624-6900
707 Wilshire Boulevard, 45th Floor
Los Angeles, California 90017
www.mmw.com
MARKOWITZ & FERNANDEZ ............................................. 213-362-0350
811 West Seventh Street, Suite 1100
Los Angeles, California 90017
MARMON, VICTOR I., LAW OFFICE OF ............................. 310-551-8120
1875 Century Park East, Suite 1600
Los Angeles, California 90067
M ARON & SANDLER ........................................................... 310-440-3600
844 Moraga Drive
Los Angeles, California 90049-1639
M AURER LAW FIRM ........................................................... 619-456-5570
7825 Fay Avenue, Suite 200
La Jolla, California 92037
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MAYER, GLASSMAN,GAINES & RAPORE .......................... 310-207-0007
11726 San Vicente Boulevard, Suite 400
Los Angeles, California 90049-5006
MCCAMBRIDGE, DEIXLER, MARMARO ............................ 310-788-5800
2029 Century Park East, Suite 2700
Los Angeles, California 90067
MCNAMARA & SPIRA, LAW OFFICE OF ............................ 310-319-3236
1299 Ocean Avenue, Suite 410
Santa Monica, California 90401
MCPHERSON & KALMANSOIN ......................................... 310-553-8833
1801 Century Park East, 24th Floor
Los Angeles, California 90067
MENES LAW CORPORATION .............................................. 310-277-4895
1801 Century Park East, Suite 1560
Los Angeles, California 90067-6001
www.meneslaw.com
M NAMI, LEW & TAmAKI .................................................. 415-788-9000
360 Post Street, Eighth Floor
San Francisco, California 94108
www.mltsf. com
MITCHELL, SILBERBERG & KNUPP .................................. 310-312-2000
11377 West Olympic Boulevard
Los Angeles, California 90064
www.msk.com
MORGAN, LEWIS & BOCKIUS ............................................ 213-612-2500
300 South Grand Avenue, Suite 2200
Los Angeles, California 90071
www.mlb.com
MORRISON & FOERSTER, LLP .......................................... 213-892-5200
555 West Fifth Street, Suite 3500
Los Angeles, California 90013-1024
www.mofo.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
MORRISON, MAHONEY & MILLER ................................... 415-989-1772
1330 Broadway, Suite 1530
Oakland, California 94612
www.mm-m.com
M URPHY & PICKETT .......................................................... 310-914-7947
11377 West Olympic Boulevard, Eighth Floor
Los Angeles, California 90064-1625
M URPHY, TAM ELA J ........................................................... 310-822-4401
415 Washington Boulevard., Suite 504
Los Angeles, California 90292
MYMAN, ABELL, FINEMAN & GREENSPAN ...................... 310-820-7717
11777 San Vicente Boulevard, Suite 880
Los Angeles, California 90049
NEMSCHOFF, LOUISE, LAW OFFICE OF ............................ 310-274-4627
1801 Avenue of the Stars, Sixth Floor
Los Angeles, California 90067
NEVERS, PALAZZO, MADDUX & PACKARD ...................... 805-495-0700
340 North Westlake Boulevard, Suite 2610
Westlake, California 9162
NEWMAN & ASSOCIATES ................................................... 310-788-8937
15260 Ventura Boulevard, Suite 1700
Sherman Oaks, California 91403
NORDMAN, CORMANY, HAIR & COMPTON ...................... 805-485-1000
1000 Town Center Drive, Sixth Floor
Oxnard, California 93030
www.nchc.com
NORTHRUP, LINDA L., LAW OFFICES OF, P.C ................. 310-207-8313
12400 Wilshire Boulevard, Suite 400
Los Angeles, California 90025
O'DONNELL& SHAEFFER, LLP ......................................... 213-532-2000
633 West Fifth Street, Suite 1700
Los Angeles, California 90071-2007
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O'MELVENY & MEYERS, LLP .......................................... 310-553-6700
1999 Avenue of the Stars, Suite 700
Los Angeles, California 90067
www.omm.com
O'MELVENY & MYERS, LLP ............................................ 213-430-6000
400 South Hope Street, Suite 1060
Los Angeles, California 90071-2899
www.omm.com
O'MELVENY & MYERS, LLP ............................................ 415-984-8700
Embarcadero Center West
275 Battery Street, Suite 2500
San Francisco, California 94111-3305
www.omm.com
O'MELVENY & MYERS, LLP ............................................ 949-760-9600
610 Newport Center Drive, Suite 1700
Newport Beach, California 92660
www.omm.com
O'TOOLE, MARTY, LAW OFFICES OF ............................... 310-575-9555
8033 Sunset Boulevard, #2000
Los Angeles, California 90046
www.martyotoole.com
O'ROURKE, ALLAN & FONG ............................................. 818-247-4303
100 West Broadway, Suite 1250
Glendale, California 91210
OBERSTEIN, KIBRE & HORWITz, LLP ............................. 310-557-1213
1999 Avenue of the Stars, Suite 1850
Los Angeles, California 90067
OPPENHEIMER, WOLFF & DONNELLY ............................. 310-788-5000
2029 Century Park East, 38th Floor
Los Angeles, California 90067
www.owdlaw.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
O PRI, DEBRA A., P.C .......................................................... 323-658-6774
8383 Wilshire Boulevard, Suite 830
Beverly Hills, California 90211
OSHER, IRWIN, LAW OFFICES OF ...................................... 310-271-1811
9220 Sunset Boulevard, Suite 102
Los Angeles, California 90069
O SW ALD & YAP .................................................................. 949-756-6000
19900 MacArthur Boulevard, Suite 700
Irvine, California 92612
OWEN, WICKERSHAM & ERICKSON ................................. 415-882-3200
455 Market Street, 19th Floor
San Francisco, California 94105
www.owe.com
OW ENS & GACH RAY ......................................................... 310-553-6611
10323 Santa Monica Boulevard, Suite 102
Los Angeles, California 90025
PALAZZO, ROBERT P., LAW OFFICE OF ........................... 310-474-5483
3002 Midvale Avenue, Suite 209
Los Angeles, California 90034
PARK & K IRW AN ................................................................ 213-382-6519
One Park Plaza, 3250 Wilshire Boulevard, Suite 2200
Los Angeles, California 90010-1502
PASCOTTO & GALLAVOTTI ............................................... 310-203-7515
1800 Avenue of the Stars, Suite 900
Los Angeles, California 90067-4276
PEDERSEN & ASSOCIATIONS ............................................. 949-261-1755
1300 Dove Street, Suite 200
Newport Beach, California 92660
PERRY, GARY G., LAW OFFICES OF .................................. 916-649-0742
2251 Fair Oaks Boulevard, Suite 200
Sacramento, California 95825
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PETER, BRADLEY S ............................................................. 707-253-8838
1040 Main Street, Suite 302
Napa, California 94559
www.petersportsmanagement.com
PETERS, VERNY, JONES & BIKSA ...................................... 650-324-1677
385 Sherman Avenue, Suite 6
Palo Alto, California 94306-1839
PIERSON, JOHN K., LAW OFFICES OF ............................... 310-826-8009
12424 Wilshire Boulevard, Suite 1120
Los Angeles, California 90025-1043
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, LLP ............................. 213-488-7100
725 South Figueroa Street, Suite 1200
Los Angeles, California 90017-5443
www.pillsburylaw.com
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, LLP ............................. 650-233-4500
2550 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1115
www.pillsburylaw.com
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, LLP ............................. 415-983-1000
235 Montgomery Street, Room 540 (Mail Room)
San Francisco, California 94104
www.pillsburylaw.com
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, LLP ............................. 714-436-6800
650 Town Center Drive, Seventh Floor
Costa Mesa, California 92626
www.pillsburylaw.com
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, LLP ............................. 916-329-4700
400 Capitol Mall, 17th Floor
Sacramento, California 95814-3705
www.pillsburylaw.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
PINE & PINE ........................................................................ 818-379-9710
14156 Magnolia Boulevard, Suite 200
Sherman Oaks, California 91423
PIRCHER, NICHOLS & MEEKS ........................................... 310-201-8900
1999 Avenue of the Stars, 26th Floor
Los Angeles, California 90067
www.pircher.com
POLIN, M ICHAEL R ............................................................ 310-477-5455
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, California 90025-1520
POW SNER, ROBERT H ........................................................ 415-663-1035
P.O. Box 1327
Point Reyes Station, California 94956
PRESSEISEN & REIDELBACH .............................................. 619-234-4057
110 West C Street, Suite 714
San Diego, California 92101
PRETTY, SCHROEDER & POPLAWSKI ............................... 213-622-7700
444 South Flower Street, 19th Floor
Los Angeles, California 90071
PREUSS, WALKER & SHANAGHER .................................... 415-397-1730
225 Bush Street, 15th Floor
San Francisco, California 94104
PRICE, GESS & UBELL ....................................................... 949-261-8433
2100 South East Main Street, Suite 250
Irvine, California 92614
PROBSTEIN & W EINER ....................................................... 310-556-1956
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, California 90067
PROSKAUER ROSE, LLP ..................................................... 310-557-2900
2049 Century Park East, Suite 3200
Los Angeles, California 90067
www.proskauer.com
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QUATTRIN, JOHNSON & CAMPORA ................................... 916-925-1081
25 Cadillac Drive, Suite 100
Sacramento, California 95825
RABIN, SUSAN, LAW OFFICES OF ...................................... 415-381-5252
12 Oxford Avenue
Mill Valley, California 94941-2033
RAIFMAN & EDWARDS ....................................................... 415-284-6700
One Thirty-One Steuart Street, Fourth Floor
San Francisco, California 94105-1230
www.raifmanedwards.com
REGAN, DONALD J., P.C .................................................... 619-793-5900
462 Stevens Avenue, Suite 308
Solana Beach, California 92075
REINSTEIN & CALKINS ....................................................... 310-443-9559
10940 Wilshire Boulevard, Suite 1550
Los Angeles, California 90024
REUBEN & NOVICOFF ........................................................ 310-777-1990
9601 Wilshire Boulevard, Suite 644
Beverly Hills, California 90210-5270
www.mlaw.com
REUBEN & ALTER, LLP ..................................................... 415-567-9000
235 Pine Street, 16th Floor
San Francisco, California 94104
RICHMOND & LAWRENCE ................................................. 310-274-8300
9601 Wilshire Boulevard, Suite 828
Beverly Hills, California 90210
RINTALA, SMOOT, JAENICKE & REES .............................. 310-203-0935
10351 Santa Monica Boulevard, Suite 400
Los Angeles, California 90025
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
RIORDAN & M CKINZIE ...................................................... 213-629-4824
300 South Grand Avenue, 29th Floor
Los Angeles, California 90071
www.riordan.com
ROBERTSON, HUGH DUFF, LAW OFFICES OF ................... 213-939-8900
4727 Wilshire Boulevard, Suite 600
Los Angeles, California 90010
ROBINS, KAPLAN, MILLER & CIRESI ............................... 415-391-9799
351 California Street, Suite 1300
San Francisco, California 94104
www.rkmc.com
ROBINSON, ANGELA D., LAW OFFICES OF ....................... 310-286-9547
2049 Century Park East, Suite 1100
Los Angeles, California 90067
ROBINSON, DILANDO & WHITAKER ................................. 213-229-0100
800 Wilshire Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, California 90017-2687
ROGERS & HARRIS ............................................................. 310-278-3142
9200 Sunset Boulevard, Suite 404
Los Angeles, California 90069
ROHDE & VICTOROFF ........................................................ 310-277-1482
1880 Century Park East, Suite 411
Los Angeles, California 90067
ROIT, NATASHA, LAW OFFICES OF ................................... 310-657-7871
116 North Robertson Boulevard, Suite 705
Los Angeles, California 90048
ROMANO, DANIEL, LAW OFFICES OF ............................... 310-207-0411
11661 San Vicente Boulevard, Suite 802
Los Angeles, California 90049
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RONDEAU & HOMAMPOUR, P.L.C .................................... 323-658-8077
8383 Wilshire Boulevard, Suite 830
Beverly Hills, California 90211-2407
ROSA, EDOUARD V., LAW OFFICES OF ............................. 818-735-0590
31416 Agoura Road, Suite 220
Westlake Village, California 91361
ROSENBERG & KOFFMAN .................................................. 310-477-1600
11620 Wilshire Boulevard, Suite 340
Los Angeles, California 90025
ROSENBERG, MARK I., LAW OFFICES OF ......................... 310-553-2660
1875 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, California 90067
ROSENFELD, MEYER & SUSMAN, LLP ............................. 310-858-7700
9601 Wilshire Boulevard, Fourth Floor
Beverly Hills, California 90210-5288
www.rmslaw.com
A L & RoSS .......................................................................... 310-859-2618
139 South Beverly Drive
Beverly Hills, California 90212
ROTH & GOLDMAN ............................................................ 213-688-1143
523 West Sixth Street, Suite 707
Los Angeles, California 90014-1102
ROTHMAN, BARRY K., LAW OFFICES OF ......................... 310-557-0062
1880 Century Park East, Suite 615
Los Angeles, California 90067
RUBEN & JONES .................................................................. 310-772-2950
1999 Avenue of the Stars, 15th Floor
Los Angeles, California 90067-6045
SCHOENFIELD, JAMES R., P.C ........................................... 310-552-0700
1801 Century Park East, Suite 2500
Los Angeles, California 90067
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
SACKS, LEE, LAW OFFICES OF .......................................... 310-451-3113
100 Wilshire Boulevard, Suite 1300
Santa Monica, California 90401
SALTZBURG, RAY & BERGMAN, LLP ............................... 310-444-6400
10960 Wilshire Boulevard, Tenth Floor
Los Angeles, California 90024
SANCHEZ & AMADOR, LLP ............................................... 213-891-1822
601 South Figueroa Street, Suite 2300
Los Angeles, California 90017
SCHIBEL, ROBERT L., P.C .................................................. 310-473-6888
11111 Santa Monica Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, California 90025
SCHLESINGER, ALFRED W., LAW OFFICES OF ................. 310-441-8018
10880 Wilshire Boulevard, Suite 2070
Los Angeles, California 90024
SCHNECK, THOMAS, LAW OFFICES OF ............................. 408-297-9733
80 South Market Street, Third Floor
San Jose, California 95113
SCHNEIDER & W ARREN ..................................................... 310-274-8201
9100 Wilshire Boulevard, Seventh Floor
Beverly Hills, California 90212
SCHRAGE, BOB .................................................................... 203-222-1211
9100 Wilshire Boulevard, Seventh Floor
Beverly Hills, California 90212
SCHULMAN, J. BRIN, LAW OFFICES OF ............................ 310-234-1933
10866 Wilshire Boulevard, Suite 970
Los Angeles, California 90024
SEDGWICK, DETERT, MORAN & ARNOLD ........................ 213-426-6900
801 South Figueroa Street, 18th Floor
Los Angeles, California 90017-5556
www.sdma.com
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SEDGWICK, DETERT, MORAN & ARNOLD ........................ 949-852-8200
16th Floor, One Embarcadero Center
San Francisco, California 94111-3765
www.sdma.com
SEDGWICK, DETERT, MORAN & ARNOLD ........................ 714-852-8200
Three Park Plaza, 17th Floor
Irvine, California 92614
www.sdma.com
SELVIN, WEINER & WEINBERGER .................................... 310-207-1555
12401 Wilshire Boulevard, Second Floor
Los Angeles, California 90025
SHAPIRO, ROSENFELD & CLOSE ....................................... 310-975-7833
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, California 90067
SHARTSIS, FRIESE & GINSBURG ........................................ 415-421-6500
One Maritime Plaza, Suite 1800
San Francisco, California 94111
www.sfglaw.com
SHAW , W ILLIAM A ............................................................. 310-556-2155
425 South Beverly Drive
Beverly Hills, California 90212
SHEEHY, K EVIN D ............................................................... 310-453-4322
2118 Wilshire Boulevard, Suite 1118
Santa Monica, California 90403
SHELDON & M AK ............................................................... 626-796-4000
225 South Lake Avenue, Ninth Floor
Pasadena, California 91101
SHELDON & M AK ............................................................... 909-889-3649
290 North D Street, Suite 503
San Bernardino, California 92401
www.vsip.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON ................... 213-620-1780
333 South Hope Street, 48th Floor
Los Angeles, California 90071
www.smrh.com
SKJERVEN, MORRILL,
MACPHERSON, FRANKLIN & FRIEL .................................. 408-453-9200
25 Metro Drive, Suite 700
San Jose, California 95110
www.smmff.com
SKLAR, DANIEL M., LAW OFFICES OF .............................. 310-277-2582
1900 Avenue of the Stars, Suite 1450
Los Angeles, California 90067
SMALL, LARKIN & KIDDE .................................................. 310-209-4400
10940 Wilshire Boulevard, Suite 1800
Los Angeles, California 90024-3945
SM ITH & SM ITH .................................................................. 626-432-1673
636 East Walnut Street
Pasadena, California 91101
STAENBERG, MARC R., LAW OFFICES OF, P.C ................ 310-286-7878
1801 Century Park East, 23rd Floor
Los Angeles, California 90067
STALL, ASTOR & GOLDSTEIN ............................................ 310-470-6852
10507 West Pico Boulevard, Suite 200
Los Angeles, California 90064
STANARD, BLENDER & SCHWARTZ ................................... 818-902-8986
5959 Topanga Canyon Boulevard, Suite 200
Woodland Hills, California 91367
STEIN & FLUGGE ................................................................ 310-275-5351
9200 Sunset Boulevard, Suite 825
Los Angeles, California 90069-3686
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STEIN & LUBIN ................................................................... 415-981-0550
600 Montgomery Street, 14th Floor
San Francisco, California 94111-2703
www.steinlubin.com
STEINBERG & M OORAD ..................................................... 510-848-0216
109 Panoramic Way
Berkeley, California 94704-1829
STEINER & SAFFER, P.L.C ................................................. 310-557-8422
1901 Avenue of the Stars, 18th Floor
Los Angeles, California 90067-5010
STEINHART, TERRAN T., LAW OFFICES OF ...................... 323-933-8263
4311 Wilshire Boulevard, Suite 415
Los Angeles, California 90010-3708
STERLING & STERLING ...................................................... 714-997-9177
1107 West Chapman Avenue, Suite C
Orange, California 92868
STETINA, BRUNDA, GARRED & BRUCKER ........................ 949-855-1246
24221 Calle Dela Louisa, Fourth Floor
Laguna Hills, California 92653
STEVENS & KRAMER, P.C ................................................. 818-879-1699
30401 West Agoura Road, Suite 102
Agoura Hills, California 91301
STIPANOV & M EBANE ........................................................ 619-235-2686
501 West Broadway, Suite 520
San Diego, California 92101
STROTE, JOEL R., LAW OFFICES OF, P.C ......................... 818-716-5776
21700 Oxnard Street, Suite 340
Woodland Hills, California 91367
SULLIVAN, WERTZ, MCDADE & WALLACE ..................... 619-233-1888
945 Fourth Avenue
San Diego, California 92101
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
SULLIVAN, WORKMAN & DEE ........................................... 213-624-5544
800 South Figueroa Street, Suite 1200
Los Angeles, California 90017
SUPNIK, PAUL D., LAW OFFICES OF .................................. 310-859-0100
9595 Wilshire Boulevard, Suite 201
Beverly Hills, California 90212
SURPIN, MAYERSOHN & EDELSTONE ............................... 310-553-6503
1880 Century Park East, Suite 618
Los Angeles, California 90067
SW AIN & DIPOLITO ............................................................ 562-983-7833
555 East Ocean Boulevard, Suite 400
Long Beach, California 90802
SYLVESTER & OPPENHEIM ................................................ 818-226-5500
5950 Canoga Avenue, Suite 550
Woodland Hills, California 91367
TAYLOR & FAUST, P.C ....................................................... 415-421-9535
445 Bush Street, Fifth Floor
San Francisco, California 94108
THALER, ALAN V., LAW OFFICES OF ................................ 714-545-3485
18552 MacArthur Boulevard, Suite 310
Irvine, California 92612
THOMAS & TEAFF .............................................................. 619-756-2430
8950 Villa La Jolla Drive, Suite 2212
La Jolla, California 92037
THORNE & COMPANY ........................................................ 310-553-9000
1801 Century Park East, 12th Floor
Los Angeles, California 90067
THORSNES, BARTOLOTTA, McGUIRE & PADILLA .......... 619-236-9363
2550 Fifth Avenue, 11 th Floor
San Diego, California 92103
www.tbmp.com
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TOURTELOT & BUTLER, LAW OFFICES OF ...................... 310-575-5600
11835 West Olympic Boulevard, Suite 1090
Los Angeles, California 90064
TOW NE, RICHARD P ........................................................... 818-587-4838
21550 Oxnard Street, Suite 900
Woodland Hills, California 91367
TROOP, STEUBER, PASICH,
REDDICK & TOBEY LLP .................................................... 310-728-3000
2029 Century Park East, 24th Floor
Los Angeles, California 90067
www.trooplaw.com
TROY & G OULD .................................................................. 310-553-4441
1801 Century Park East, Suite 1600
Los Angeles, California 90067
www.troygould.com
VALADA, M . CHRISTINE .................................................... 818-996-0337
Post Office Box 570850
Tarzana, California 91357
VALENSI, ROSE & MAGARAM ........................................... 310-277-8011
1800 Avenue of the Stars, Suite 1000
Los Angeles, California 90067-4212
www.vrmlaw.com
VENERUSO & MONCHARSH ............................................... 510-433-0390
440 Grand Avenue, Suite 360
Oakland, California 94610-5012
VORZIMER, MASSERMAN, ECKOFF & CHAPMAN ............ 323-782-1400
8383 Wilshire Boulevard, Suite 750
Beverly Hills, California 90211
www.vgne.com
VU, WILLIAM, LAW OFFICES OF ...................................... 310-556-8778
1880 Century Park East, Suite 411
Los Angeles, California 90067
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
WAKE, CHARLES K., LAW OFFICES OF ............................ 213-782-7730
8484 Wilshire Boulevard, Suite 850
Beverly Hills, California 90211-3227
WALSH, JEFFREY R., LAW OFFICES OF ............................ 415-981-4400
423 Washington Street, Suite 700
San Francisco, California 94111
WEIL, GOTSHAL & MANGES ............................................. 650-926-6200
2882 Sand Hill Road, Suite 280
Menlo Park, California 94025
www.weil.com
WEINER, GERALD B., LAW OFFICES OF ........................... 310-556-1956
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, California 90067
www.probstein&weiner.com
WEINSTEIN & HART, LAW OFFICES OF ............................ 310-274-7157
9777 Wilshire Boulevard, Suite 1009
Beverly Hills, California 90212-1901
WEISSMANN, WOLFF, BERGMAN,
COLEMAN & SILVERMAN .................................................. 310-858-7888
9665 Wilshire Boulevard, Suite 900
Beverly Hills, California 90212-2316
W ENDER & ASSOCIATES .................................................... 818-325-3801
15760 Ventura Blvd, Suite 700
Encino, California 91436
W HITE & CASE ................................................................... 213-620-7700
633 West Fifth Street, Suite 1900
Los Angeles, California 90071
www.whitecase.com
WHITWORTH, VALERIE C., LAW OFFICES OF ................. 310-446-5836
10850 Wilshire Boulevard, Suite 800
Los Angeles, California 90024-4305
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W ILLIAMS & KILKOWSKI .................................................. 310-282-8995
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, California 90067
WILLIS, JACK R., LAW OFFICES OF .................................. 323-465-6634
3255 Wilshire Boulevard, Suite 1701
Los Angeles, California 90010
W ILSON & CORBIN ............................................................. 619-297-9800
591 Camino De La Reina, Suite 860
San Diego, California 92108
WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI ........................... 650-493-9300
650 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1050
WINGERT, GREBING, BRUBAKER & RYAN ....................... 619-232-8151
600 West Broadway, Seventh Floor
San Diego, California 92101
www.wgbrlaw.com
WITZER, BRIAN D., LAW OFFICES OF ............................... 310-777-5999
301 North Canon Drive, Suite 210
Beverly Hills, California 90210-4704
WOLF, MARVIN, LAW OFFICES OF ................................... 310-553-5674
2040 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
WOLF, MICHAEL, LAW OFFICES OF ................................. 310-201-7577
1900 Avenue of the Stars, Suite 1900
Los Angeles, California 90067
W OLF, RIFKIN & SHAPIRO ................................................ 310-478-4100
11400 West Olympic Boulevard, Ninth Floor
Los Angeles, California 90064-1557
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
W OLFSDORF & ASSOCIATES ............................................. 310-573-4242
17383 Sunset Boulevard, Suite 120
Pacific Palisades, California 90272
www.wolfsdorf.com
WYMAN, ISAACS, BLUMENTHAL & LYNNE ...................... 310-358-3221
8840 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, California 90211
YOUNG, VOGL, HARLICK,
W ILSON & SIMPSON, LLP ................................................. 415-291-1970
425 California Street, Suite 2500
San Francisco, California 94104
ZIFFREN, BRITTENHAM, BRANCA & FISCHER ................. 310-552-3388
1801 Century Park West
Los Angeles, California 90067
ZIMMERMAN, ROSENFELD, GERSH & LEEDS .................. 310-278-7560
9107 Wilshire Boulevard, Suite 300
Beverly Hills, California 90210
www.beverlyhillslaw.com
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ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
EAST COAST ATTORNEYS
ANDERSON, KILL & OLICK ............................................... 212-278-1000
1251 Avenue of the Americas
New York, New York 10020-1182
www.andersonkill.com
AUSLANDER & THOMAS ..................................................... 212-594-6900
505 Eighth Avenue
New York, New York 10018-6505
BACH & ASSOCIATES ......................................................... 212-332-3330
One Rockfeller Plaza
New York, New York 10020
BAKER & BOTTS ................................................................. 212-408-2500
30 Rockefeller Plaza, 44th Floor
New York, New York 10112
www.bakerbotts.com
BAKER & FRIEDMAN .......................................................... 212-481-7007
440 Park Avenue South, Ninth Floor
New York, New York 10016
BAKER, NELSON & WILLIAMS .......................................... 212-557-4300
99 Park Avenue, Sixth Floor
New York, New York 10016
BELDOCK, LEVINE & HOFFMAN ....................................... 212-593-5400
515 Madison Avenue
New York, New York 10016-1503
BIERMAN, MUSERLIAN & LUCAS ...................................... 212-661-8000
600 Third Avenue, 28th Floor
New York, New York 10016-2001
BRESNICK, SIDNEY, LAW OFFICE OF ................................ 212-421-7373
110 East 59th Street, 23rd Floor
New York, New York 10022-1306
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BRILL & M EISEL ................................................................ 212-753-5599
488 Madison Avenue, Fifth Floor
New York, New York 10022
BRYAN CAVE, LLP ............................................................. 212-692-1800
245 Park Avenue, 27th Floor
New York, New York 10167-0034
www.bryancave.com
CAVALLO, ROBERT, LAW OFFICES OF ............................. 212-753-2224
400 Park Avenue, 21 st Floor
New York, New York 10022-2049
CLARK & PRAGER .............................................................. 212-689-6694
Ten East 40th Street, Suite 3100
New York, New York 10016-0301
COBLENCE & W ARNER ...................................................... 212-593-8000
415 Madison Avenue, 17th Floor
New York, New York 10017
COHEN, PONTANI, LIEBERMAN & PAVANE ...................... 212-687-2770
551 Fifth Avenue, Suite 1210
New York, New York 10176-0001
COHN & M ARKS ................................................................. 202-293-3860
1920 North Street, Northwest, Suite 300
Washington, DC 20036
www.cohnmarks.com
COLE, RAYWID & BRAVERMAN ........................................ 202-659-9750
1919 Pennsylvania Avenue, Northwest, Suite 200
Washington, DC 20006
COLUCCI & UMANS ............................................................ 212-935-5700
101 East 52nd Street, 16th Floor
New York, New York 10022
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
COOPER & DUNHAM .......................................................... 212-278-0400
1185 Avenue of the Americas
New York, New York 10036-2601
www.cooperdunham.com
COBRIN & G ITTES .............................................................. 212-486-4000
750 Lexington Avenue
New York, New York 10022-1200
COWAN, DEBAETs, ABRAHAMS & SHEPPARD ................. 212-974-7474
40 West 57th Street, Suite 2104
New York, New York 10019
COWAN, LIEBOWITZ & LATMAN, P.C .............................. 212-790-9200
1133 Avenue of the Americas, 36th Floor
New York, New York 10036
FROMMER, LAWRENCE & HAUG ...................................... 212-840-3333
745 Fifth Avenue, Tenth Floor
New York, New York 10151
www.flhlaw.com
DAVIS & G ILBERT .............................................................. 212-468-4800
1740 Broadway, Third Floor
New York, New York 10019
www.dglaw.com
DEUTSCH, KLAGSBRUN & BLASBAND ............................... 212-758-1100
800 Third Avenue, Third Floor
New York, New York 10022
Dow, LOHNES & ALBERTSON ........................................... 202-776-2000
1200 New Hampshire Avenue, Northwest, Suite 800
Washington, DC 20036
www.dlalaw.com
DRAVES, D ONNA ................................................................. 407-423-1183
120 East Concord Street
Orlando, Florida 32801
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DUMLER & GIROUX ........................................................... 212-759-4580
575 Madison Avenue
New York, New York 10022-2511
EDMONDS & COMPANY, P.C ............................................. 212-696-9191
420 Fifth Avenue, 25th Floor
New York, New York 10017
EPSTEIN, LEVINSON, BODINE,
HERWITZ & W EINSTEIN .................................................... 212-262-5000
1790 Broadway, Tenth Floor
New York, New York 10019-1412
FARR & W ARZECHA ........................................................... 212-481-6555
267 Fifth Avenue, Suite 300
New York, New York 10016
FISH & NEAVE .................................................................... 212-596-9000
1251 Avenue of the Americas
New York, New York 10020-1104
www.fishneave.com
FISH & RICHARDSON .......................................................... 212-757-2200
45 Rockefeller Plaza, Suite 2800
New York, New York 10111
www.fr.com
FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO ...................... 212-758-2400
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112
FLEMMING, ZULACK & WILLIAMSON .............................. 212-412-9500
One Liberty Plaza, 35th Floor
New York, New York 10006
www.fzw.com
FRANKFURT, GARBUS, KLEIN & SELZ .............................. 212-980-0120
488 Madison Avenue, Ninth Floor
New York, New York 10022
www.fgks.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
FRANKLIN, WEINRIB, RUDELL & VASSALLO, P.C .......... 212-935-5500
488 Madison Avenue, Eighth Floor
New York, New York 10022
www.fwrv.com
FRIED, FRANK, HARRIS, SHRIVER & JACOBSON ............. 212-859-8000
One New York Plaza
New York, New York 10004
www.ffhsj.com
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP ......................................... 212-318-3261
666 Fifth Avenue
New York, New York 10103
www.fullbright.com
GAGE, BUSCHMANN & PAVLIS .......................................... 212-768-4900
120 West 45th Street, 36th Floor
New York, New York 10036
GALVIN & PALMER ............................................................ 212-421-4600
630 Third Avenue
New York, New York 10017-6705
GANZ, HOLLINGER & TOWE, P.C ..................................... 212-838-9600
1394 Third Avenue, Second Floor
New York, New York 10021
GARFINKLE & ASSOCIATES ............................................... 202-457-0200
1150 Connecticut Avenue North
Washington, Dictrict of Columbia 20036
GAULIN, ROBERT V. & ASSOCIATES ................................ 212-582-9400
200 West 57th Street
New York, New York 10019
www.rvgaulin.com
GERSEN, WOOD & BLAKEMAN ......................................... 212-683-6383
270 Madison Avenue, Seventh Floor
New York, New York 10016
20001
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GIBSON, DUNN & CRUTCHER ............................................ 212-351-4000
200 Park Avenue, 47th Floor
New York, New York 10166
www.gdclaw.com
GOTTLIEB, RACKMAN & REISMAN, P.C .......................... 212-684-3900
270 Madison Avenue, Eighth Floor
New York, New York 10016-0601
www.grr.com
GREENBERG & TRAURIG ................................................... 212-801-9200
200 Park Avenue, 14th Floor
New York, New York 10066
www.gtlaw.com
G RIM ES & ZIM ET ............................................................... 212-570-6375
33 East 70th Street
New York, New York 10021-4946
HALL, DICKLER, KENT, FRIEDMAN & WOOD ................. 212-339-5400
909 Third Avenue, 27th Floor
New York, New York 10022
www.halldickler.com
HARDER, SECREST & EMERY ............................................ 716-232-6500
700 Midtown Towers
Rochester, New York 14604
HERRICK, FEINSTEIN, LLP ................................................ 212-592-1400
Two Park Avenue, 21 st Floor
New York, New York 10016
HOFFINGER, FRIEDLAND,
DOBRISH, BERNFELD & STERN ......................................... 212-421-4000
110 East 59th Street, 33rd Floor
New York, New York 10022
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
HOLLAND & KNIGHT, L.L.P .............................................. 813-227-8500
400 North Ashley Drive, Suite 2050
Tampa, Florida 33602
www.hklaw.com
HOPGOOD, CALIMAFDE, KALIL & JUDLOWE .................. 212-986-2480
60 East 42nd Street
New York, New York 10165
HUBER, LAWRENCE'& ABELL ........................................... 212-682-6200
605 Third Avenue, 27th Floor
New York, New York 10158-0180
HUGHES, HUBBARD & REED, LLP .................................... 212-837-6000
One Battery Park Plaza
New York, New York 10004-1482
www.hugheshubbard.com
HUNTON & W ILLIAMS ....................................................... 212-309-1000
200 Park Avenue, 44th Floor
New York, New York 10166-4399
JACOBSON & COLFIN, P.C ................................................. 212-691-5630
156 Fifth Avenue, Suite 434
New York, New York 10010
www.thefirm.com
JAFFIN, CONRAD & FINKELSTEIN .................................... 212-661-4480
230 Park Avenue, Suite 510
New York, New York 10169
KALKINES, AKY, ZALL & BERNSTEIN .............................. 212-541-9090
1675 Broadway, 27th Floor
New York, New York 10019
KAUFMAN, GOLDSTEIN, GARTNER, P.C ........................... 212-490-6080
342 Madison Avenue, Suite 1660
New York, New York 10173
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KAUFMANN, FEINER, YAMIN, GILDIN & ROBBINS .......... 212-755-3100
777 Third Avenue, 24th Floor
New York, New York 10017
KENYON & KENYON ........................................................... 212-425-7200
One Broadway
New York, New York 10004
www.kenyon.com
KILPATRICK & STOCKTON ................................................ 404-815-6500
1100 Peachtree Street, Suite 2800
Atlanta, Georgia 30309-4530
www.kilstock.com
KOEGEL & ROSENTHAL ..................................................... 212-255-7744
161 Avenue of the Americans, Fifth Floor
New York, New York 10013
KOTEEN & NAFTALIN ........................................................ 202-467-5700
1150 Connecticut Avenue, Northwest, Suite 1000
Washington, DC 20036-4104
LANE & M ITTENDORF ........................................................ 212-508-3200
320 Park Avenue, Tenth Floor
New York, New York 10022
LEAHEY & JOHNSON, P.C ................................................. 212-269-7308
120 Wall Street, Suite 2220
New York, New York 10005
LEAVY, ROSENSWEIG & HYMAN ...................................... 212-983-0400
11 East 44th Street, Tenth Floor
New York, New York 10017
LEVINE, THALL, PLOTKIN & MENIN ................................ 212-245-6565
1740 Broadway, 22nd Floor
New York, New York 10019
ENTER TAINMENT LA W DIRECTORY
LEW IN & LAYTIN, P.C ....................................................... 212-586-3490
1776 Broadway, 15th Floor
New York, New York 10019-2002
LIEBERMAN & NOWAK ...................................................... 212-532-4447
805 Third Avenue, 21 st Floor
New York, New York 10017
LOEB & LOEB ..................................................................... 212-407-4000
345 Park Avenue, 18th Floor
New York, New York 10154-0037
www.loeb.com
LONDA & TRAUB ................................................................ 212-968-1300
20 Exchange Place, 37th Floor
New York, New York 10005-3201
LYNCH, RowIN, NOVACK,
BURNBAUM & CRYSTAL, P.C ............................................ 212-682-4001
300 East 42nd Street, Tenth Floor
New York, New York 10017
M ALINA & W OLSON ........................................................... 212-986-7410
60 East 42nd Street
New York, New York 10165
MARKEWICH, FRIEDMAN & MARKEWICH, P.C ............... 212-382-3800
1501 Broadway
New York, New York 10036
MARYLAND LAWYERS FOR THE ARTS .............................. 410-752-1633
218 West Saratoga Street, Second Floor
Baltimore, Maryland 21201-3528
MIGDAL, POLLACK, ROSENKRANTZ & MIGDAL ............. 212-832-4900
41 East 57th Street, 15th Floor
New York, New York 10022
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M ILLER & KORZENIK, LLP .............................................. 212-752-9200
488 Madison Avenue, 11 th Floor
New York, New York 10022-5702
M ILLER & W RUBEL, P.C ................................................... 212-336-3500
250 Park Avenue
New York, New York 10177
MOLDOVER, HERTZ, COOPER & GIDALY ........................ 212-490-0100
750 Third Avenue, Suite 2400
New York, New York 10017
M ORGAN & FINNEGAN ....................................................... 212-758-4800
345 Park Avenue, 22nd Floor
New York, New York 10154
www.morganfinnegan.com
MORGENTHAU, GREENES,
GOLDFARB & ARONAUER .................................................. 212-888-2005
575 Lexington Avenue
New York, New York 10022
M ORRISON & FOERSTER ................................................... 212-468-8000
1290 Avenue of the Americas, 40th Floor
New York, New York 10104-0185
www.mofo.com
M OSES & SINGER ............................................................... 212-554-7800
1301 Avenue of the Americas, 40th Floor
New York, New York 10019-6076
www.mosessinger.com
MOUND, COTTON & W OLLAN ........................................... 212-804-4200
One Battery Park Plaza
New York, New York 10004
M URPHY & O'CONNELL .................................................... 212-425-3600
One Battery Park Plaza
New York, New York 10004-1403
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
NATTER & NATTER ............................................................ 212-840-8300
25 West 43rd Street, Suite 1011
New York, New York 10036-7406
NEUFELD & O'LEARY ........................................................ 212-986-0999
230 Park Avenue, Suite 527
New York, New York 10169-0099
NIMS, HOWES, COLLISON, HANSEN & LACKERT ............ 212-661-9700
605 Third Avenue, Suite 3500
New York, New York 10158-0180
NORW ICK & SCHAD ........................................................... 212-447-5000
One Madison Avenue, 30th Floor
New York, New York 10010-3644
NOTARO & M ICHALOS, P.C .............................................. 212-564-0200
350 Fifth Avenue, Suite 6902
New York, New York 10118-6985
O 'CONNOR, KIM ................................................................. 904-997-9321
422 Saint Francis Street
Tallahassee, Florida 32301
OLSHAN, GRUNDMAN, FROME, & ROSENZWEIG ............. 212-753-7200
505 Park Avenue, 16th Floor
New York, New York 10022
www.ogfrlaw.com
OSTRAGER, CHONG, FLAHERTY & ONOFRIO, P.C .......... 212-826-6565
300 Park Avenue, 25th Floor
New York, New York 10022-7402
www.ocfo.com
OSTROLENK, FABER, GERB & SOFFEN ............................. 212-382-0700
1180 Sixth Avenue
New York, New York 10036-8401
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PARCHER, HAYES, & SNYDER, P.C ................................... 212-382-0200
500 Fifth Avenue, 38th Floor
New York, New York 10110
PARKER, DUREE, ROSOFF & HAFT ................................. 212-599-0500
529 Fifth Avenue, Eighth Floor
New York, New York 10017
PATTERSON, BELKNAP, WEBB & TYLER, LLP ................ 212-336-2000
1133 Avenue of the Americas
New York, New York 10036-6710
www.pbwt.com
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON ........... 212-373-3000
1285 Avenue of the Americas
New York, New York 10019-6064
www.paulweiss.com
PENNIE & EDMONDS .......................................................... 212-790-9090
1155 Avenue of the Americas
New York, New York 10036
www.pennie.com
PHILLIPS, NIZER, BENJAMIN, KRIM & BALLON .............. 212-977-9700
666 Fifth Avenue
New York, New York 10103
www.phillipsnizer.com
PIPER & M ARBURY, LLP ................................................... 212-835-6000
1251 Avenue of the Americas, 29th Floor
New York, New York 10020
www.pipermar.com
POWER, JAMES A. JR. & MARGUERITE DEL VALLE ....... 212-580-8978
233 West 72nd Street
New York, New York 10023-2736
PRYOR, CASHMAN, SHERMAN & FLYNN .......................... 212-421-4100
410 Park Avenue, Tenth Floor
New York, New York 10022
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
REYNOLDS, RICHARDS,
LAVENTURE, HADLEY & DAVIS ........................................ 212-422-8490
67 Wall Street, 23rd Floor
New York, New York 10005-3101
RICHARDS & O'NEIL, LLP ................................................ 212-207-1200
885 Third Avenue
New York, New York 10022
ROBERTS & HOLLAND, LLP ............................................. 212-903-8700
825 Eighth Avenue, 37th Floor
New York, New York 10019-7416
ROBIN, BLECKER, DALEY & DRISCOLL ........................... 212-682-9640
330 Madison Avenue, Second Floor
New York, New York 10017-5001
ROBINSON, BROG, LEINWAND,
GREENE, GENOVESE & GLUCK ......................................... 212-586-4050
1345 Avenue of the Americas, 31 st Floor
New York, New York 10105-0143
ROGERS & W ELLS .............................................................. 212-878-8262
200 Park Avenue
New York, New York 10166
www.rw.com
ROPER, BARANDES & FERTEL ........................................... 212-869-2222
130 West 42nd Street, Suite 2600
New York, New York 10036
ROSEN, DAINOW & JACOBS, LLP ..................................... 212-692-7000
489 Fifth Avenue
New York, New York 10017
ROSENMAN & COLIN, LLP ................................................ 212-940-8800
575 Madison Avenue
New York, New York 10022-2585
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Ross, DIXON & BELL, LLP ............................................... 202-662-2000
601 Pennsylvania Avenue, Northwest, North Building
Washington, DC 20004-2688
www.rdblaw.com
Ross, JAY B., & ASSOCIATES, P.C .................................... 312-633-9000
838 West Grand Avenue, Suite 2W
Chicago, Illinois 60622-6565
ROZAN & NILSON ............................................................... 212-687-1155
130 West 42nd Street
New York, New York 10036-7802
RUBIN, BAILIN, ORTOLI,
MAYER, BAKER & FRY, LLP ............................................ 212-935-0900
405 Park Avenue, 15th Floor
New York, New York 10022-4005
RUBINI, BAUM & LEVIN ..................................................... 212-481-1700
30 Rockefeller Center, 29th Floor
New York, New York 10112
RUDOLPH & BEER .............................................................. 212-684-1001
432 Park Avenue South
New York, New York 10016-8013
www.rudolphbeer.com
RussIm, VECCHI & BERG ................................................... 212-210-9543
90 Park Avenue, 15th Floor
New York, New York 10016
RYAN, J. RICHARD, LAW OFFICES OF .............................. 212-944-1818
516 Fifth Avenue, Suite 805
New York, New York 10036
SABIN, BERMANT & GOULD .............................................. 212-381-7000
Four Times Square, 23rd Floor
New York, New York 10036
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
SARGOY, STEIN, ROSEN & SHAPIRO ................................. 212-581-2222
1790 Broadway, 19th Floor
New York, New York 10019-1412
SATTERLEE, STEPHENS, BURKE & BURKE ....................... 212-818-9200
230 Park Avenue, Suite 1130
New York, New York 10169-0099
www.ssbb.com
SCHIFF, HARDIN & W AITE ................................................ 212-753-5000
150 East 52nd Street, Suite 2900
New York, New York 10022-6017
STERN & SCHRAGE, LLC .................................................. 203-222-1211
25 Ford Road, Second Floor
Westport, Connecticut 06880
SCHWEITZER, CORNMAN, GROSS & BONDELL, LLP ...... 212-986-3377
230 Park Avenue, Suite 2200
New York, New York 10169-0059
SENDROFF & ASSOCIATES, P.C ......................................... 212-840-6400
1500 Broadway, Suite 2001
New York, New York 10036
SHENIER & O 'CONNOR ...................................................... 212-682-1986
380 Lexington Avenue
New York, New York 10168
SILVERBERG, STONEHILL & GOLDSMITH, P.C ................ 212-730-1900
111 West 40th Street
New York, New York 10018
SILVERMAN, SHULMAN & BAKER ..................................... 212-758-2020
136 East 57th Street, Suite 1305
New York, New York 10022
SINNREICH, WASSERMAN & GRUBIN ................................ 212-581-3320
1700 Broadway, 42nd Floor
New York, New York 10019
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SLOSS LAW OFFICE, P.C .................................................... 212-627-9898
170 Fifth Avenue, Suite 800
New York, New York 10010-5911
SQUADRON, ELLENOFF,
PLESENT & SHEINFELD, LLP ............................................ 212-661-6500
551 Fifth Avenue, 22nd Floor
New York, New York 10176
www.squadronlaw.com
STEEL, HECTOR & DAVIS .................................................. 305-577-7000
200 South Biscayne Blvd., Suite 4100
Miami, Florida 33131-2310
www.steelhector.com
STERNBERGER, M ARC L .................................................... 412-281-6209
1801 Law & Finance Building
429 Fourth Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15219
STROOK, STROOK & LAVAN, LLP .................................... 212-806-5400
180 Maiden Lane
New York, New York 10038
TANNER PROPP ................................................................... 212-986-7714
99 Park Avenue, 25th Floor
New York, New York 10016
TEM KO & TEM KO .............................................................. 212-840-2178
19 West 44th Street, Suite 1110
New York, New York 10036-5903
TOWNSEND & VALENTE ..................................................... 212-687-4385
489 Fifth Avenue
New York, New York 10017
UNCYK, BORENKIND & NADLER, LLP ............................. 212-575-1292
114 West 47th Street, 22nd Floor
New York, New York 10036-1510
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
VONMALTITZ DERENBERG
KUNIN JANSSEN & GIORDANO .......................................... 212-661-1400
60 East 42nd Street, Room 4410
New York, New York 10165
WALTER, CONSTON, ALEXANDER & GREEN, P.C ........... 212-210-9400
90 Park Avenue, 14th Floor
New York, New York 10016
www.wcag.com
W ARD & O LIVO .................................................................. 212-697-6262
708 Third Avenue
New York, New York 10017-4201
W ILEY, REIN & FIELDING ................................................. 202-429-7000
1776 K Street, Northwest
Washington, DC 20006
www.wrf.com
W OLF POPPER, LLP ........................................................... 212-759-4600
845 Third Avenue, 12th Floor
New York, New York 10022-6601
WYATT, GERBER, BURKE & BADIE .................................. 212-681-0800
645 Madison Avenue, Fifth Floor
New York, New York 10022-1010
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ENTERTAINMENT LA W DIRECTOR Y
MUSIC LABELS
A& M RECORDS .................................................................. 323-469-2411
10900 Wilshire Boulevard, Suite 1230
Los Angeles, California 90024
www.amrecords.com
ARISTA RECORDS ............................................................... 212-489-7400
Six West 57th Street
New York, New York 10019
www.arista.com
ATLANTIC RECORDING CORP ............................................ 212-707-2000
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104
www.atlantic-records.com
BM G ENTERTAINMENT ..................................................... 212-930-4000
1540 Broadway
New York, New York 10036
www.bmg.com
CAPITOL RECORDS ............................................................. 323-462-6252
1750 North Vine Street
Hollywood, California 90028
www.hollywoodandvine.com
COLUMBIA-SONY M USIC .................................................... 310-449-2100
2100 Colorado Avenue
Santa Monica, California 90404
www.columbiarecords.com
ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP ................................. 212-275-4000
75 Rockefeller Plaza
New York, New York 10019
www.elektra.com
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EMI MUSIC PUBLISHING HEADQUARTERS ...................... 212-492-1200
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10019
www.emimusicpub.com
EM I M USIC PUBLISHING ................................................... 310-586-2700
2700 Colorado Avenuem Suite 100
Santa Monica, California 90404
www.emimusicpub.com
INTERSCOPE, GEFFEN, A&M ............................................ 310-278-9010
10900 Wilshire Boulevard, Suite 1230
Los Angeles, California 90024
www.interscope.com
M CA RECORDS ................................................................... 818-777-4000
70 Universal City Plaza, Third Floor
Universal City, California 91608
www.mcarecords.com
REPRISE RECORDS .............................................................. 818-846-9090
3300 Warner Boulevard
Burbank, California 91505
www.repriserec.com
RHINO RECORDS ................................................................. 310-474-4778
10635 Santa Monica Boulevard, Suite 200
Los Angeles, California 90025
www.rhino.com
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC .................................. 212-833-8000
550 Madison Avenue
New York, New York 10022-3211
www.sonymusic.com
SONY MUSIC ENTERTAINMENT WESTCOAST ................... 310-449-2100
2100 Colorado Avenue
Santa Monica, California 90404
www.sonymusic.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
TIM E W ARNER, INC ............................................................ 212-484-8000
75 Rockefeller Plaza, 25th Floor
Time & Life Building, Rockefeller Center
New York, New York 10019
www.timewamer.com
UNIVERSAL M usic GROUP ................................................ 212-333-8000
825 Eighth Avenue
New York, New York 10019
www.umusic.com
VIRGIN R ECORDS ................................................................ 310-278-1181
338 Foothill Road
Beverly Hills, California 90210
www.virginrecords.com
WARNER BROS. RECORDS, INC ......................................... 818-846-9090
3300 Warner Boulevard
Burbank, California 91505
www.wbr.com
WARNER/CHAPPELL MUSIC ....................... 310-441-8600
10585 Santa Monica Boulevard
Los Angeles, California 90025-4950
www.warnerchappell.com
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ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
STUDIOS AND NETWORKS
ABC - WEST COAST LEGAL DEPARTMENT ...................... 310-557-6456
2020 Avenue of the Stars, Suite 560
Los Angeles, California 90067
www.abc.go.com
BREITER M ANAGEMENT, INC ............................................ 212-799-8700
215 West 78th Street
New York, New York 10024
CASTLE ROCK ENTERTAINMENT ...................................... 310-285-2300
335 North Maple Drive, #135
Beverly Hills, California 90210
www.castle-rock.com
CBS - W EST COAST COUNSEL ........................................... 323-575-2701
7800 Beverly Boulevard
Los Angeles, California 90036
www.cbs.com
CNN (ATLANTA) ................................................................. 404-827-1500
One CNN Center
Atlanta, Georgia 30348
www.cnn.com
CNN (LOS ANGELES) ......................................................... 323-993-5000
6430 Sunset Boulevard, Suite 300
Los Angeles, California 90028
www.cnn.com
COLUMBIA/TRISTAR PICTURES ......................................... 310-244-4000
10202 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232-3195
www.columbiatristarfilms.com
COLUMBIA TRISTAR TELEVISION ..................................... 310-244-8319
10202 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232
www.spe.sony.com/tv
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COMEDY CENTRAL ............................................................. 212-767-8600
1775 Broadway
New York, New York 10019
www.comcentral.com
CONCORDE/NEW HORIZONS CORP ................................... 310-820-6733
11600 San Vicente Boulevard
Los Angeles, California 90049
DISNEY CHANNEL ............................................................... 818-569-7500
3800 West Alameda Avenue
Burbank, California 91505-4398
www.disneychannel.com
Fox BROADCASTING COMPANY ........................................ 310-369-1000
10201 West Pico
Los Angeles, California 90035
www.fox.com
Fox SPORTS NETWORK ...................................................... 310-444-8123
1440 South Sepulveda Boulevard
Los Angeles, California 90025
www.foxsports.com
HANNA-BARBERA, INC ....................................................... 818-977-7500
15303 Ventura Boulevard, Suite 1200
Sherman Oaks, California 91403
HBO (Los ANGELES) ......................................................... 310-201-9200
2049 Century Park East, #4100
Los Angeles, California 90067-3215
www.hbo.com
HBO (NEW YORK) .............................................................. 212-512-1000
1100 Avenue of the Americas
New York, New York 10036-6737
www.hbo.com
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
METRO GOLDWYN MAYER, INC./U.A ............................... 310-449-3000
2500 Broadway Street
Santa Monica, California 90404
www.mgm.com
MIRAMAX FILMS (Los ANGELES) ..................................... 323-951-4200
7966 Beverly Boulevard
Los Angeles, California 90048
www.miramax.com
MIRAMAX FILMS (NEW YORK) ......................................... 212-941-3800
375 Greenwich Street
New York, New York 10013
www.miramax.com
M TV NETW ORKS ............................................................... 212-258-8000
1515 Broadway
New York, New York 10036
www.mtv.com
NATIONAL BROADCASTING COMPANY, INC. [NBC]
W EST COAST LEGAL DEPT ................................................ 818-840-4405
330 Bob Hope Drive, Suite C-205
Burbank, California 91523
www.nbc.com
NBC ENTERTAINMENT ...................................................... 818-840-4444
3000 West Alameda Avenue
Burbank, California 91523
www.nbc4la.com
NEW LINE PRODUCTIONS (Los ANGELES) ....................... 310-854-5811
116 North Robertson Boulevard, #200
Los Angeles, California 90048
www.newline.com
NEW LINE PRODUCTIONS (NEW YORK) ............................ 212-649-4900
888 Seventh Avenue, 20th Floor
New York, New York 10106
www.newline.com
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NICKELODEON/NICK AT NITE ........................................... 212-258-7500
1515 Broadway, 21 st Floor
New York, New York 10036
www.nick.com
PARAMOUNT PICTURES, INC.
FILM LEGAL DEPARTMENT ............................................... 323-956-5000
5555 Melrose Avenue
Hollywood, California 90038
www.paramount.com
PARAMOUNT PICTURES, INC.
TELEVISION LEGAL DEPARTMENT ................................... 323-956-4790
5555 Melrose Avenue
Hollywood, California 90038
www.paramountpictures.com
PBS HEADQUARTERS (ALEXANDRIA) ............................... 703-739-5000
1320 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314
www.pbs.org
PBS (Los ANGELES) ........................................................... 323-666-6500
4401 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90027
www.kcet.org
PBS (NEW Y ORK) ............................................................... 212-708-3000
1790 Broadway, 16th Floor
New York, New York 10019
www.wnet.org
SONY PICTURES ENTERTAINMENT .................................... 310-244-4000
10202 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232
www.cpe.sony.com
ENTERTAINMENT LA W DIRECTOR Y
TRISTAR TV ........................................................................ 310-202-1234
9336 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232-3195
www.cpe.sony.com/tv
TBS (Los ANGELES) .......................................................... 310-551-6300
1888 Century Park East, Suite 1400
Los Angeles, California 90067
www.tumer.com
TOUCHSTONE PICTURES/HOLLYWOOD PICTURES .......... 818-560-4383
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521
TWENTIETH CENTURY Fox FILM CORP.,
LEGAL D EPT ........................................................................ 310-369-1000
P. 0. Box 900
Beverly Hills, California 90213
www.fox.com
UNIVERSAL STUDIOS .......................................................... 818-777-1000
100 Universal City Plaza
Universal City, California 91608
www.universalstudios.com
VIACOM INTERNATIONAL, INC ......................................... 212-258-6000
1515 Broadway
New York, New York 10036
www.viacom.com
VIACOM PRODUCTIONS ...................................................... 818-907-1795
Ten Universal City Plaza, 32nd Floor
Universal City, California 91608-1002
WALT DISNEY COMPANY- LEGAL DEPT ......................... 818-560-1301
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521
www.disney.com
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WALT DISNEY PICTURES/
TV CORPORATE ALLIANCES ............................................. 818-560-1000
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521
www.disney.com
WARNER BROTHERS - LEGAL DEPT ................................. 818-954-1426
4000 Warner Boulevard
Burbank, California 91522
www.wb.com
WARNER BROTHERS ANIMATION ..................................... 818-977-8700
15303 Ventura Boulevard, Suite 1200
Sherman Oaks, California 91403
www.wbanimation.com
WARNER BROTHERS TELEVISION ..................................... 818-954-7342
300 TV Plaza
Building 137, Room 2061
Burbank, California 91505
www.tv.wb.com
WARNER BROTHERS TELEVISION
LEGAL A FFAIRS .................................................................. 818-954-7153
300 TV Plaza
Building 137, Room 1057
Burbank, California 91505
www.tv.wb.com
ENTER TAINMENT LA W DIRECTOR Y
TRADE ASSOCIATIONS
ACADEMY OF MOTION PICTURE
ARTS AND SCIENCES ........................................................... 310-247-3000
8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, California 90211
www.oscars.org
ACADEMY OF TELEVISION ARTS AND SCIENCES .............. 818-754-2800
5220 Lankershim Boulevard
North Hollywood, California 91601
www.emmys.org
ACTORS EQUITY ASSOCIATION (LOS ANGELES) ............. 213-634-1750
5757 Wilshire Boulevard, Suite 1
Museum Square
Los Angeles, California 90036
www.actorsequity.org
ACTORS EQUITY ASSOCIATION (NEW YORK) ................. 212-869-8530
165 West 46th Street
New York, New York 10036
www.actorsequity.org
AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS .......................... 212-869-1330
1501 Broadway, Suite 600
New York, New York 10036
www.afin.org
AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS,
AUTHORS AND PUBLISHERS ............................................... 212-621-6000
One Lincoln Plaza
New York, New York 10023
www.ascap.com
BROADCAST M USIC, INC .................................................... 212-586-2000
320 West 57th Street
New York, New York 10019-3790
www.bmi.com
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DIRECTORS GUILD OF AMERICA (Los ANGELES) ............ 310-289-2000
7920 Sunset Boulevard, Sixth Floor
Los Angeles, California 90046
www.dga.org
DIRECTORS GUILD OF AMERICA (NEW YORK) ................ 212-581-0370
110 West 57th Street
New York, New York 10019
www.dga.org
PRODUCERS GUILD OF AMERICA ..................... 310-557-0807
400 South Beverly Drive, Suite 211
Beverly Hills, California 90212
www.producersguildonline.com
RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION
OF AM ERICA, INC .............................................................. 202-775-0101
1330 Connecticut Avenue Northwest
Washington, DC 20036
www.riaa.org
SCREEN ACTORS GUILD ................................................... 212-944-1030
1515 Broadway, 44th Floor
New York, New York 10036
www.sag.org
SCREEN ACTORS GUILD - LEGAL DEPARTMENT ............ 323-549-6626
5757 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90036
www.sag.org
SECURE DIGITAL MUSIC INITIATIVE ............................... 212-944-1030
10260 Campus Point Drive
San Diego, California 92121
www.sdmi.org
WRITERS GUILD OF AMERICA WEST .................. ..... 323-951-4000
7000 West Third Street
Los Angeles, California 90048
www.wga.org
